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　先月６日の合格発表では、まだ肌寒く雨の降りそうな
天気の中、午前 10 時の発表に合わせ、多くの学生が集
まった。（撮影・筑波大学新聞編集部員）
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医学系棟新設
日本医療の課題を研究
人材育成分野に活用も
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「第３の酵素」発見
ハイブリッド酵素と命名
生命の起源解明に期待も
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「言葉の独創性  について語る」
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出席者に語りかける加藤教授
「創造」について意見を述べるパネリスト達
茗渓・筑波グランドフェスティバル
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In Design
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E-mail　：shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
 web ページ：http://utshinbun.web.fc2.com/
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ジュスィエチュディアン
ユニベルスィティドゥツクバ
イッヒビンシュトゥデント
アンデアウニヴェルズィテートツクバ
ソイエストゥディアンデ
ラウニヴェルシダッドツクバ
ヤーストゥジェント（ゥカ）
ウニベルシチュタツクバ
ウォーシージューボーダーシュエダシュエシャン
チョヌン　ツクバ　テハクセン　イムニダ
日：私は筑波大生です
仏：Je suis étudiant(e) 
                à l Université de Tsukuba.
独：Ich bin Student(in)  
             an der Universität Tsukuba.
西：Soy estudiante de
               la Universidad de Tsukuba.
露：Я студент (ка ) 
университета  Цукуба.
中：我　是　筑波大学的学生
朝：저　는　쓰쿠바　대학생　입니다
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Ich liebe dich.I love yo
u.
Te quie
ro.我喜歓你 Je t’aime.
나는 당신을 좋아합니다 
Вы мы любим я 
♥ ♥♥Let’s study 外国語
♥
?
???
? ??????????????
　本学では共通科目の外国語以外にも、ギリシア語（左）ラテン
語（右上）や、ヘブライ語（右下）などの言語を学ぶことが出来る。
（　）内は女性形
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図１：前頭前野背外側部（矢印）
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【新英語カリキュラム】
一般学術目的の英語
1 年次必修科目
「英語基礎」「異文化と英語」「総合英語」
※各 1.5 単位３科目
2 年次：専門英語基礎演習
「アカデミック・ライティング」
「英語プレゼンテーション演習」
「テストテイキング演習」
※0.5 単位２科目選択⇒
橋渡し
特定学術目的の英語
2年次以降：
各学類が開設する専門の英語
????
谢谢
Gracias
Danke shön.
спасибо
감사함니다
Merci.
Thank you!今日からあなたも国際人！！
★ ★
★
★
★
学べば世界が見えてくる！！
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11 ???
迫力のあるダンスを披露した
?
?????
力強い歌声で会場は熱気に満ちた
筑　波　大　学　新　聞　第284 号 （16）スポーツ2010 年（平成 22 年）4月 7日（火）
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獨協大と競り合う筑波ドリームス（右）
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相手のスパイクを止めるサンガイアの選手
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緒方亜香里
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          冬季パラリンピック
卒業生が金２つ獲得
        選手団主将も務める
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?　新入生に配布されるほか、食堂のテーブルなどに置かれるハ
ザードマップ。学内での危険な場所が一目で分かり、学生たち
の危機意識を喚起している。
　警察署からのデータ協力の下、学生生活課が原案を作成。昨
年と比べて恐喝や暴行事件が増加。バイクの盗難も増えている
ため、学生生活課では注意を呼び掛けている。
取材に応じる幡谷さん（左）と奥様
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筑　波　大　学　新　聞 　第284 号（19） 学生生活 2010 年（平成 22 年）4月 7日（水）
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農林技術センター
陸域環境研究
センター前
第三エリア前
第二エリア前
第一エリア前
大学会館前
筑波大学西
平砂学生宿舎前
追越学生宿舎前
筑波大学病院入口
筑波メディカル
センター前
筑波大学春日
キャンパス
吾妻小学校前
つくばセンター
メディカルセンター病院
追越宿舎東
天久保２丁目
天久保池
合宿所
天久保３丁目
松見池
大学公園
筑波大学中央
TARA センター前
大学植物見本園
一ノ矢学生宿舎前
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つくばバスマップ
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人をつなぐジャグリング
バス定期
学生　　４２００円
教職員　８４００円
※学内の丸善で販売
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①留学生支援
・学群生：月額６万円（定員 10 名程度）
・院生：月額８万円（定員 20 名程度）
・英語コース入学者
　１種、総額 90 万円（定員６名程度）
　２種、総額 58 万円（定員９名程度）
　＊１種２種は入学者選抜の成績などに応じて決定
②海外留学支援
・交換留学：月額８万円（定員 12 名程度）
・短期海外研修：上限 10 万円（研修費用に応じて支給）
　   　　　　　　１人 1回。（定員 12 名程度）
③緊急支援
　20 万円、１人１回。（定員 50 名程度） ?
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つくばスカラシップ
本学独自の奨学金創設
３種の給付型柱に
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比文講演会
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優秀学生顕彰事業
本学生が奨励賞受賞
デザインや環境活動評価
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（生資）
筑　波　大　学　新　聞　第284 号 （20）ガイド2010 年（平成 22 年）4月 7日（水）
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居酒屋紹介サイト「ツクのみ」技術責任者
三上　俊輔 さん（CS １年）
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撮影地＝宝篋山（ほうきょうさん）
自宅のパソコン前、「仕事は主にここで」と語る
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筑波大学
出版会
好評発売中！
኱Ꮫ఍㤋᭩⡠㒊࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ
 夜は短し歩けよ乙女
　　　　　           森見登美彦/角川文庫
朝日キーワ ドー２０１１
　                                    朝日新聞社
 22年度試験完全対応　公務員試験　速攻の時事　
　　　  　　　  　　　  　実務教育出版
ロスト・シンボル　下
                   　 ダン・ブラウン/角川書店
日本辺境論
　　　　　  　　　  　内田樹/新潮新書
ロスト・シンボル　上
　　　　　　     ダン・ブラウン/角川書店 　　　
日本の近現代史をどう見るか
                            　　　　 岩波新書
速読速聴・英単語Ｃｏｒｅ1900
 　　　　　　　　　     　　　 　　Z会
もういちど読む山川日本史
　                　　　　　　 山川出版社
　　　　　  　　　　　
これが本当のテストセンターだ！　2011年度版　
　　　　　　                          洋泉社
 
 
 
 
　山崩れや地すべりが起こるメカニズムを通し
て地形の形成過程をやさしく解説した、日本で
は最初の系統的な入門書。基本的な知識・概念
や数式の説明、段階的な解説、実際の解析例の
提示といった、教科書や自習書に適したきめ細
かい工夫がされており、学界からも実業界から
も注目されている。地球科学を専攻する学生の
みならず、砂防や土木、地盤災害の関係者にとっ
ても必携。著者は本年３月末に筑波大学教授を
定年退職。税込２６２５円。
日本地理学会賞（優秀賞）受賞
地形プロセス学入門
松倉公憲　著
山崩れ・地すべりの力学
????????????????????????????????????? ????????
本紙では、年間を通じて紙面の感想やご意見、
ご要望をお寄せいただくモニターを募集します。
お問い合わせ＝shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
筑波大学新聞モニター募集
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